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21122012.Fakta menarik itu kini












tan timbunan salji daripadagu-
nungdi belakangmenaramenun-
jukkan permulaankepadakernus-
nahan. Persoalan di timbulkan



































Malaysia (Ikim), Dr Mohd Zaidi
Ismail berkata, merujuk filem
2012atauramalanberasaskanper·















rianti akan berlaku kiarnat,kita
perlumenunggutibanyatarikh itu
keranajika tidak berlaku,ia ha·
nyalahramalan,"katanya.
Beliau berkata,yanglebih pen·
ting bagi umat Islam ialah me-
ngingati mati kerana ia adalah
pasti dan untuk itu persediaan
perlu dilakukan bagi menempuh















ngan bekalan secukupnya bagi
memastikandapatmenempuhsa-




pas mati. Itu yang lebih penting
bagi orangIslam, sebabkita me·





"Takkan nak tunggu kiamat
ataujika kita tahus.aatkematian
baru nak bertaubat.Umat Islam
kenajelas denganapayangmen·
jadi agendautamamereka.Sebab
itu Allah SWT sudah jelaskan
kiamat itu adalah ilmu Allah
SWT.
"Kiamatpastiberlakutetapibila
waktunya,kita tak tahu. Ada se·
bahagiantandaNabi sudahkha·
barkanpadakita. Sarnaadatanda




































































pir tiba pun kita perlu ambil tin-















tiba di angkasaraya umpamanya
galaksipeeah.












lahan. Akhirnya bumi akan ber-
henti berputardanjika siang se-











































tiba di angkasa raya
umpamanya galaksi
pecah"
" Berdasarkankajian
kosmologimemang
matahari dalam era
separuh umur don
berlaku perubahan
daripada segi
fizikal"
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